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В медицинских вузах нашей страны обучается элитная в интел­
лектуальном отношении часть молодежи с четко сформулированной 
программой личностного роста. Высокий рейтинг медицинского обра­
зования, прагматизм современной молодежи, а также необходимость 
самореализации молодых людей как личностей остро ставит проблему 
сохранения и совершенствования основных направлений воспита­
тельной деятельности, таких как:
целенаправленность и гуманность воспитания;
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ориентация на нравственные ценности, с акцентом на высокую 
гражданскую и социальную зрелость студентов;
гармонизация общечеловеческих и общенациональных интере­
сов;
связь процесса обучения с клиникой (больными), наглядной 
трактовкой изучаемых теоретических и практических дисциплин; 
связь с социальным и экологическим состоянием общества; 
воспитание уважения к личности больного; 
воспитание активной позиции у студентов; 
совершенствование их коммуникативных способностей как фак­
тора, способствующего саморазвитию;
природосообразность воспитания, как взаимосвязь индивиду­
альных, наследственных особенностей в сочетании с полом, возрас­
том, психофизиологическими и физическими возможностями студен­
тов.
Эти элементы воспитания возможно реализовать на практиче­
ских и семинарских занятиях, при использовании мультимедийных 
презентаций лекционного материала, при анализе ситуационных за­
дач. При этом высокую личностную мотивацию со стороны препода­
вателя и самих студентов играют методы одобрения, осуждения, кон­
троля, самоконтроля, совета, разъяснения. Все эго способствует раз­
витию не только общей культуры студентов, но и их эмоционально­
волевой сферы, личностной и социальной зрелости, что является ос­
новным направлением в формировании молодого врача.
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